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WESTERN LIBERAL.
Mew MexVut.
published Fridays.
ftj Dr'i II. KF.IZIB.
Subscription Price.
Threw Monti) l 00
!x Month 1 75
One Y par 8 00
fuhorlt;tjnii Alwayp Payable In Advnnosi.
Southern TaoiSo Railroad.
.ovdstsurg Time Table.
paaMiiger e.iu
HAftTanUNI.
rnor' .i 11:10Train run otl Paolflo Time.
J R Nom., T. H Boowu,
(HiyenrjU-n'lejit- , Gen. Pues and Tkt. Aft.
A. N. Xowkb, Uiaerul Jlauasrtir.
Arisen New Mevleo ?.
XOHTUBOUWD.
Lord .burg . 1:00
llontan. ...
Clifton
BOTJTHHOCKD.
A. M
Clifton 7 n
DunoanjUirdsburg 11:0
Train run'dully exot-p- t Sunday.
P. B. CREATES,
KOI ART PC BMC.
V!:oU m fee ell i.hta.K ana Terri-vr- ..
Jfsw MoxJoo
A. N. SIMPSON, M. D.
I'hyslelai luil Kurgeum.
riffle In tingle Iru iw. enrnor of Fint
v.n1 Huaktnix-ur- envete, whore. Miuy fun imfíiund at li ousiuess liorna, unless iirtr.Vesiou- -
"'Kiyelu'luiTund 9urgon of the Buulhern
Now Mexicolurdsbtirg
M. J. EGAN,
A T T 0 n N K Y a t l a w.
l!ino lii tli Copper Cmpnuy't
i us. '.iv'or.
i.il I llrt
ATTORNEYS -- AT -- LAW
N..w Mexirt
JOS. B00NE,
ATTORNEY a n i COUNSELLOR.
Will v'riuiun i K'L'I"- - and;iaud of- -
f!e ill tli" territory.
Prompt uttrntiou piv-:- i to ull buim.
o him.
. . St Noxloo
W r T.
,
Xj E
, A Ci npl'l- - hiowk of
ATCUEB. ri.Ot K8 ano JBWBLUY.
All Work Wumtpmi.
Now Mí:o
nnmIII! OH
BUCHSfsllTH
A"D WAGOJiMAKER.
HORSE S30EIKG AND -
GENERAL BlACK3MITniNü
New lioaiootVordaburg
Corral ;&.MStai
(Witt of CIen Brother)
The beat attention 19 tr"!"1 nd
oardmg animal.
Transporting of freight and good! of any
kind dune sutiafactofily.
Mall and Sta line Imw the corral every
Tuesday. Tuurday and Batunlay morning at
J.l)J p- - m. tor Gold HUI.
II W. MC0RATIÍ. PROP
FROTEOTIOJT VER3U3 TEEE THADE
IN AUSTBALIA.
From the Fortolihtly Rpvlow.
lt'it KmmI pnliui buve lonf p
pursue.) hi the two cliif AuMroliin i.
of Vivtori anl N"W Sontb Walct,
whii:h are inhabited hy the iu nice anil
wWe tf rnlorjr u conttjreoai. Tbi form-
er hm tJhirreii tteilily for tbe Uit twelve
veiti to A niroroat protectire policy, while
th- - lutlr hi. tdoptrd for a Try much
lnner period the pelicy of free trade.
Protection ami fire trade have ow
been letid iide by mHe a !i econonjie
lor many With her enor-nioii-
area, well nigh four timen rt large
an that of Victoria; with brr Taut mineral
wealth in onl, ilver, coal, iron, cupper
ami tin; her cor Reíd and item bu it tract!
of piiatoral laiKl and limber; with a finer
climate, a laryer eealioard, and the Krand-e- i
I hirbor in the world, thw natural
of Nuw SifUlh.yjilej are alniuit
immeasurably greater thaa those of Vic-
toria. And Jet itrange to lay, thr little
proteutiiiniit colony 1 ahead of the gigan-
tic free trifle colony in nearly every rei-pe-
a itnltinc coiibrmalion of the evi-
dence of a a mul red Chamber, of Com-uierc- u
i favor of protection At (he pre-
sent ti.ne EnUhd atanda a free tr Icr in
a riii of em pi re and republic profected
by stringent tariff.; Imt her Australia
volnnteii are new compelle-- to full in with
the faahion hy fencing thtuuelvea round
with fiscal defence. Sm'.h Auatralia,
which had prtvioutly aiilTred from real
ileprea.ion of trad and nunncial embraaii-uient- .
haa recently Icllowed lb exatnyle
of Victoria, hev niiter colony, and aince
her adnption ot a pretectioniat policy ikwre
haa been auth a inurked reviv.il of b.ii-ue- n
and ircrea.eH proeperity that abe haa
now a aurplua of 30 000.
Thu miiu up, the protective colony la
ubeud in ai'icultiirae, Hhemi in vitic.ul-tare- ,
nl,. H(l in gro vth of pooulanon,
ahead in fail ay development, alieaW in
lailfe n h r, nljict oi ir - and in the number ot
woi kmen eiiipbiyed, ulieail in enterle
huI cupita', ahead in tfener.il prnxp'Tity
ml tiwi,-ies-', aud uintily, i ll hoiitrb !
in ihineinl mid paslirnl wenlni, ill.
ii iim i u and peaatiy - in a word it en-
tire pruUt.iri.it llie bo'iu and cidew nf a
..Mil '.try, urt pi'i'h.ipa thu mo.t cuntí nti-i- !
and i in Inu world.
THE TIVIS DL3TEI0T.
From tliu Tucson Stiir.
C'apl . Joint A Ijoncan, of liunsaH Ci!.
il Mitin, and Cipt. J. 11. Tevis, of IV vn.-t'ii-
Cuclilnr cuiuiiy, I his tei ritixy, called
at tin! s,inclina of tun Star yesterday
iiinrr..iig. Tin-- j li.i.l j i.t Cuine in lioiii
iIil IV'Vis .'Jiiiinar0.4t.iici, luc.it.et in tut
niil.Mtia tiltout leu luilet soulliweht til
Im'Wju sl.iliuii, ( I'c v istui) ) ivhiclj is on the
line !' llie $uirli'in J'.icilic railruad.
II. is cin-- ill i i.iiluiiis a number I vuiu-iid- e
uiiniur li.cnl ion.', the idui-- I proiuiiieul
! wliii is ilr.. giuup known uh lb Vir
ulilla group, c iiiiiiriiing the IuIIomiiik
iiamctJ mioes owned by IVvim h tt I
Ouiicau, nlui mviitioned, vix; l lie
llie i. Silter Cliiet and low,.
.vllue. I lie en,ii 4Clrr ul llie urn an Nr de- -
virluped quiii 7. eariy ii,( galeuu and sul- -
pliiiitls llie gtile'.iii tatijuig silver and
(lie lulpliui'ea uirmn goil. Tue led.'ea
II run iiui'lh ai.t uut'i and vulj in width
liiini hve in ii n tv. I, and so l.ir. all tliu
mill Ii niaili .d tile iM'e, m..11mIiic- -
li'i.i , i ihi are Hint these
lioM- ins prop 1 lie niMiiiig the
iiiukI vi I u .IjI.- - Hi Skim, in-- i ll A r ruim. Tliu
duVel.iueit win 1c la pitigiva-oiif- f a.iL
islu.cti i lly, niid llie dti per lliey go on these
itiiiit-- the luiaerat jeeui. to improve In
hai .ul i" tiiui value. 1'liere .ire a number
if other Im.aipuji'. Lie prep.-iue- s
Just di i ! lb. d, wuiuh Inlia..- lliey
ill di v l'ip Hilo spleniliJ luiulng pi'upj.i- -
iioiim. ll'srs. I tvu ami Uuii '.an, uesiües
lit ml,;i; lo the development work an
their mines, lire building a tramway, a
mile iu leugth lioui the foot or the luouu-taln- s
wbiub enables Ihun n t eliver orti
Irum tbe mine to the mill a. an i xovnse
nut excerjmg 15 eei la per Ifn. 'lliej air
ulso building other road. They, are itlso
putting up cjiiciiilr.itinif works. These
Keiitlemeu eeem to let I assured from what
tin y have already een that !hy re pos
seated of linu aioperties and that thi-gro-
will pruve to lie th Uuiiaozn ul
Kuutliern Aritxaa.
Tucson Citir.LMt ; On Tuesday afternoon,
at two o'oloik, Aiencion Rioi, birr chief
the Papgo, died of edniumptian. He
had been lick for about. 'We month; the
line tiring ilarted froiii an atlaclf of
I Krippe. fie w the taken very lick
early in the day, and told Mrs. Bargor,
wife ,fif Indian Agrut Bérger there," to
nd lor a pritit. Rev. Father Uarrd
ailaiiiiisleied th? exfrínn unction. Ilia
funeral was held yesterday ' the San Xi-vie- r
Mission, which is nur his home.
The In. hull. uiu vers UmJ iu lU.ir Ijiu i-
llation. . evidently believing that the more
aoi.e they made the hetlsr. The chcrch
wet filled, iii'is'ly, of eoiuae, with his owu
people. Hi successor is not hi imi, Imt
another of Ihe chiefs, who as aeuond in
power. He waa a good Indian, a Indian
go, and well liked by bu peofU. Rio.
i a about ;xtv jean old.
A BJLLET 15 HI3 EEAET.
From the St. Couie Chronlole.
" Boya, wheu I di 1 want yon to exam-
ine any heart. I ai aure that a bullet
hot iuto it twenty-fi- r year ago i (till
ticking in it.
"The doctor Inushed at the ida. but I
know jW there becau.e 1 can feel it," aid
'.entena, W. W. Lleautler, f the Fifty-Ifl- h
rcjlvaia, while on ha death
bed.'
He died within an hour aftuv tnakiag
thi atrang reqaet.
The aargeetia removed hi heart and
found that Pwautlor' death had keen
aaurd by of tlie moat lingular gan-b-
wound of th civl war.
The ball, an ooace minie, had pierced
hi heart and cut a groove half the tlr.ck-n- e
of the bullet in the right lida of the
heart never filled op, but remained adep,
agly ac.ir, although nearly tiieBty-3v- e
year had elapaed aince it waa' ibade. The
anrgeon atA'.ed that if the bait hd eut the
ne hundredth part of an inca) deeper it
would have canaed iaatant death.
Lieuteuant Deautler waa in fifty tight
Iratllt and akiruiishea and eaeaped
but at Kit Fork', three day
before Lee' aurreudrr, he waa at ruck b)
the tall tlnit ultimately earned hi ilrath.
tie had wonderful physique, aud after
pending six mouth iu the hopital waa
Uiacbarged.
At the hospital h claiinrd that he rould
lerl tbe bullet in hi hvart, hat evo. y
to probe tor it almost cauaer hi im-
mediate death. He bad a woaderful phy-
sique ami in the eouriie ul a few mouth
be w.i able to go home and rapidly grew
better until hi wound waa entirety cured.
Ri health lail-- d a few years attrnvard
and be removed to Parsons, Kdsh. For
a lime he gained la health, but at laat tbe
old wound grew trouhleaoit e, cau.ing in-
tense pain at titnes. Hi nerve kept him
..live tor ti year or so, but at laat that gave
out and death came within a few day ot
llie twenly-litt- h anniversary of the d.i
ho received the wound. He resided in Si.
loui. leveral years ami bad some of the
inii.t skillful "iirirenn-- i ot the city to iurest-iitat- e
the case, bul I hey ceuld do nothing
fr him.
STATEHOOD CALL.
Thi! follciwing is a copy of n resolution
pxssed l) llie New .México sl.ite constitii
IMiiul conventloii prior to nil j JUrineut in
Si pteiuber Iimt:
Itesnlveil, Thnt when thi convention
adjourn it shall be to meet at uch lime an
another meeting may be called by the
president or tiy unv ten nieui'iers ihnr d
by w.ilten utilice mailed to ench uiember
at le.i.-- i twenty days prvviju to
.ucb meeting,
Lo. l.t.'NAS, .lune 15.
In pimn.iuf of the aiitbority coulsned
by ii resnluliiin of the i ouatiiutioiinl con-
vention
.ls' tn'iled in sjanl Fe, New Mexi-
co, in heptruiber. i Htít. 1 heiuuy call a
iiieeliiiir ei said conventicii to b- - ael I at
I lie li iiorinl capital in Santa Fe, New
.VI. xivn, on Ibt I81I1 iluy ot Auausl, 1890,
at 10 u'eluck in the lureiioon.
.1 Fitwjiao Uhivk:.
Pit'sidinl nl the (Jousliluliuiial Coil.
Csiiour of me lip Cured.
1 ii lie red I it in cituccr on uiy lip that il
lue skill ul ho best plij.ci.ui of the
-- liicu. 1 had it burned out, bul. loo o (.e ra-
llón only made it worse, Cuming it to
spi'U4il over nure sur'ace and eat clusper
in. I tjM.nly liad il burned o.f .i'l u, til. I
used .Swill's ijpeuiuc (8 8. h ) to lirul II up
and Olive liio poison out oi u' uloj l.
I lie wi the .'Spccitiu w.a m.tgii al Ii
iiealeii up the cancer eHliiely wuUoul leav-
ing ii sear an a reminder. Tint win vcr
lour year, ago, and since then there lia.
bet-- uu aigu 'jf a return of the cancer. J
w.. v... "in! V mis' ::' .my eiiqu.ries lu re-
gard to uiy laae. En..s VuIxnt,
biatllurd, U. io.
A X'romiuent Druggist i'ured.
"Klc-ve-u years ago 1 was suit ring from
an ultatk of Wuite bwilliug; A i;rual
iu my proiitiiieut physiciaus alteudisil me
but failed Iu tlfect a cure. 1 conkiuouceU
UKiug Swill's jpccilic ( i. 8. Ü k, aad a Tier
u.iug it lor a iew uuuilis 1 was fi ;u-- l
cured, and sii.ee tb'-- have inl ni. syiup-ujiu- s
of II le.uruiug. 1 lerl thai ihe cure
is entirely du lu llie tjurativ pmpruilors
toutaineu iu 4. 8. 3. 1 cau cheerfully re-
commend it as a medicine to all luiferiug
humanity." Paul W. KlUaU'ATKiL'a, ol
Kilkpati'lck IÍ BaU'ord, Oiuggista,
Joliusoo City. Tean.
TieaUt on blood and stin distases
mailed freo. I
Swimp Co A Han be, 0a.
A Mojav Indian saved a wrick and
ajaay Ji vea recently. He wa ptamg Ihe
til juat west of tbi gnat cantilevir bridge
on th Atlantie & Pacifio ,whea ho U
served Dial Ihe earth rapidly nbsorb
ing" water Irnui the livei and thitatralu,
if it attenipled to puss over, .would he
pitched headlong into (he sip-aii- i beinw.
He not speak a word of Kngli.h,
but he relumed to the Ini.lga in great
baste and hy sign made known th dsn
gcr. Train No. 1 with it load of passen-
ger would Lav been on tbi 6:1 in half
ah beur.
I
NEWS XTJQGET1
ftVA,
Tarloa Itetna of lfew Gathered from Oor
VxohaiigM and ether .
La Vrgaa Democrat: Army olJicri
persist in making th sttlrmeot that tbe
murder and ro'jberie which are being
onstantly eooimitted in southern Ariaoa
are nut th work of tbe Apache, who e
known t be oil Ibe reiervation. It is
difli cult to lmagins wny mta who hjtd
rifiieiil poaition WÍ41 mil: UUuitnt
wfejch nobody brlirrea, and which rtqnire
only a few wttki or meath to b provic
untrai. During tbe lttt campaign
against Gerónimo ii wa reputedly ataltjd
hy high army officer that only about
thirty Indian were off the reservation.
Yet as more than ninety surrendered with
old Nana, tbjrty-tw- with ticrwaimo, ten
with Manpn, and five never surrendered
at all, there most have been from on hun-
dred and Sfty (o two hundred oft the ree- -
ervatiqn at th very time the report were
beiag mad?. The number of Indian
now depredating in Arizona, it eitirnattd
hy th prrta of that territory at from
twenty to tfty. .'
Optic; During th prsitnt term of
conrt in Albuquerque several queer exam-tile- s
of what a New Mexico jury ii liable
to do were given. In one case a man was
proven guilty of A cold blooded murder,
ihe proof wa tenc'lmiv and left no donbt
of tbe man' guilt in tb minds of tboao
hearing the evidtnee. Tb iury paraly-
zed the judge aaif spectator by returning
i a few mnr.'.es.with a verdict of "not
unity." No wonder territorial paper ar
kicking.
Tncion Cilixen; Advice from Phinl
indirate that Chief Justice Gooding re-
fuse to admit to citizenship any on whn
doe not know and understand th
This was the ruling of Jadge
Ricluird E Sloan, of Ihe 1st District.
when he look office hvtt full and refused
citrxi-nshi- to applicant who did not
know enough of the Torin of our govern-
ment to answer the provisions of its arm
stifntien.
.fnan Miinfii. of Pinna Altos, is a fniri-tiv- e
from justice. He made an assault up-o-
Ihe pron of hi ten ynr old step
diiiis-litn- th other night. Deputy Sher-
iff Chrittman w:it informed of the anaiil',
but when he arrived at tha homo thi
wretch had gone, and ha not since been
seen It is a good riddance, nnd it h1 re.
torn he will get a wirui reception. En-
terprise. '
of the L:is Veg-i- Demncrut
has Parirrio Trnjilln cumping on hii trail
"Villi" F. Iwardv wan bn.v at hi offfe the
dnor npened and in walked the rednuh?
abl" PnrRrin with a 45 Cll' revolver
thrust psrtnillc into th frsmt of his pan-
taloon, arid held in his right hand, ready
to fire. Mr. Edwady Siiw him a he
atarte. t to com" in thi dnor. and he had
no sooner crossed ll.i threshold thun li-
bad him envered wi.lr revolver. He de
annnd-- d his 'nd Trnj'lli, aeeinu
that, h" hud run ncninst th rong man.
c .lliipsed and dropping his ham'i from l,i
wearmn replied that, he wanted a paper
lie was iriven th paper and departed,
presumably to a waif, a mor convenient
eason lo carry ont his threat. Mr. Ed- -
wardv ha lieen udvied by hi friends to
have Trnjilln arrested hut decline tu do
so, and say he feel abundantly able to
take care of himself.
Phoenix Republican: Yaterdy there
tartie into the ily from th Pima reserva-
tion a party, of about twenty Indians, e--i h
driving before him il b'irro npnii til Isaek
of each wmh picked two sncki of wh
bfiirht an I rlan, jii't threshed. "'h
Indians, nlthniiih snmn of them rsre sun-idie-
with tools by the government, 11 n
rule farm and h.irvest their crops by tlie
methods and yet they are si 1'
supporting farmer and have been inch
tor hundreds of yrar. In far.t they are
more than elf supporting, for. in
good jeers there ha bpen raied
on the reservation iw ire than 1.OJJ.000
bn.hels of whet, leaving tine la.liiii- - a
hnetlaoine surplii nvvr their own nei-tte- .
The wheat brought in yesteid iy,' forty
sack, wa disposed of at g.sod prices'.
Sttx'kmnn; On Saturday' Jaat V. J.
Adam shipped Irrnn San Siiti sn to Enn
.ia City 828 steers which lie had pur
chased I muí tba Chiricahnu Calila com-
pany and 68 head that he had purch
from other parties. The cattle purchased
from Ihe Cbiricahua oompauy came Iiobd
their Gruhain county rang ami were a
splendid lot, neitiug; lb company 822 per
head.
The tres.lhat hae keen burning iu the
Jo met mountain, Bernalillo couuty, slill
continue. They started about ihrte
week ago and have burned fiercely f ver
sine, xleading ever apice of iiivre thau
lerty aaileA- -
The Purest aud Heat.
Artil les known ta medical science ir used
in prepaing H 1's 8 ir ; trilla. Every
ingrt-li-ni is eir hilly el ctej, per-o- y
examined, hi d only tli best retained.
The medicine u preured und r lh
of thoroughly cmupetent pbarmsQ-isti- ,
ai l every (tap in the process of man-
ufacture is carefully watchid with a view
to securing in HooJ's $sr.ari'la lit host
pnibl t. '
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DELICAflE? SEAáOV.
Under Mnig-ie- nt Populirr cmduoted
STslICTI.Y
JOHN MOSES. PROPRIETOR.
Easla Sto
6TATIONEBV,
TOBAjp.COKS,
8MOKEH3'
cards.
FAfti,!!
&2t3,OC
COMPANY
STAT
SUPPLIED
AVIllTCRN LIBERAL
rVHU 5:!E! FBI DAY 8.
Ily HON: n. KFIJ7IP.
Bubsrapdoi Frioes.
1hi- - Moni) l W
Pus Montos 1 Tft
O-- I.wur l
"tK-rtctlo- Aii ft rayadle In Adyanew.
Tbic bow receiver of the Las Cruti
landefSoe, Qiimby Vaoae, tüolc possession
o Lbe elfije Monday.
Tub Valley Bulletu, of fctileejeaeille
till aereafter be know the Graham
Coaaty Eulletio. Kelly bat maiio fia
paper of it.
Tim Lib MA l is under obligations to
Seaator Jones for a copy cl bis speech oa
tli silver qeeeüeo. '1 ail speech is oat ol
tan most logical and leiniirehensiYO oni--s
which has bea delivered upos that
eubirct.
PkesidkxT Hakjiikun baa yoteJ the
bul allowing tba tiaperiisore of Maricopa
eouaty 'j issue jnd. The president
seens' te think that the election at which
tfie boads were Toted ! not as eihibi-tio- a
of the sentiments of tbt people I
the ceuaty. Of the 1795 rotes in favor ol
tba boadt 1543 cam from pheuii.
In tpeaking- - of Uraat coanty politic! the
Kiagttoa Shaft aayt: "We might add
tbat tíract county republican b.ve ample
time and auimunitisa to vein, but the Silt
thing it ta try tome pretended ie(.ablican
in that coentv tor ti'aten. Tl' trouble
it flat in Grant there art to maty pre-
tended republican who are lightening in
loavestiona, but aro cerastalkt and de-t-
tert at the pnllt."
Tan tilver bill baa tallea among foci
After tu freo coinage amendment wot
added to it in the tenate it waa aent to
the bouie. Speaker Reed ia opposed to
tLe fren coinage of silver and with his itu
ajenio power hat beea trying to defeat the
bill. Whether ha can do it or aot re
maini to bu teen. It la reported that
1 resident Harmon will veto a tree coinage
bill. It ia tale to bet tbat if he doea hit
atav ia the white boao will be limited to
the original leiee. four year..
Last week tbo new building built by
tbo Saa Fraacisc Chreaiclo waa fomially
opea'yd aad the first paper wat ittued from
it Saaday ntoj-niae- - The pnper waa a
bird, consisting of six'y pases. The pa-
per ae issued from the aew press kas a
smaller ptfo tbaa the old Chronicle, there
being seven broad columns instead of nine
aarrow ones, but it promitet to make up
for tbo size ef the pages by, printing' a
larger naniber. The sixiy pagc Chronicle
is the largest paper the writer rcmeinWr,
the nearest approach being a bl'ty-pay- e
edition of the Detroit Freo i'rett issued
tea or twelve years age when, like the
Chronicle, it niuved into a new baildiug.
The Chronicle ia additioa to ita excilleut
news service furnishes a Urge amount of
wholesome literary natter and is entirely
sound oa all political quotient. It bat a
large cirvalation in LorJtbaig, luadiag all
other daily papers.
The court martial al luouu bat not re-
sulted very favorably to the gjveriiiuf nt.
The evidence taken leji J to lha improp-
er rental of roo ait by the o(5:ers ssems
in thow that the rental charg-- d wat a
reaiocable one. la regard to ttie Irml ol
Major Kiutball, for appioviug the leaaen.
tho Tucten Citizen sayt: The trial of
Major Kinsball has ended, and it ia now
r roper te spesk of it in the press Th
charge waa that be was nesligtat in fa brig
U discover that exharbilaut rent was paid
far army o (Fees in lucnen. The evidence
shewed euacluaively that the rout was reas
enable; besides it wat c. early shown to
he the defy of the local quartei muster tu
rent the oificee here, which are 5'M miles
dutnnt from Uajor KunhAll's head
quarters. The charsj-- s w.re so utterly
frivolous that an ii 'wn iu ioramuui'y
the aaase of Major Kimball's ac-
cuser. So far from the Uajor conspiring
with anybody to rob tba government out
of excessive reals, it is atore probable,
from the tettimeay, thM the coiitpiracv, if
any. was to ra a faithful and gaüant olfi-co- r
of aa honorable a. une.
iilJLSa H1TTES.
The latent quotations are:
oopper 16 CO; lead i.!S
Frank Kobo shipped a carload ef ore to
Pueble this week.
The Whipple, Tonkin Oreenman null
has not yet reieived its plates, alihoiijb
they have been shiped. It k.i le-- a run
OB eoaceatratnif oi a train the Itunv wine
with gratif)lng results.
The Hotel pri.e reports that t he case of
she Lst Chaace atrainx 0uti aut
Williams wis d'ci.lel in faver a!' . ' m
pany. This ws a cas f re loration ef
tuina. The re lejat fi, O oby aad Wii
tinea, fUicu ok thtt the a.ti.m-n- l work
Lad aot beea ddne according t law
JVsa A. Ui!!r was ia Inn Carlisle ta-- r
' y aad steeurd at pese witii the world
-- i a'! ef ts tti'.Te'id!t;. He teld fie
Libkbal that tba mill had keea raaaiaf
far fear daya aad tba resalí wat ateit
teaaie'eriss; the eireaasataaeea.
Tba ere being- - raa waa freat the eld
daasp ef the TeaBtylvaBia aad wat fea a 4
lo ra about f 14. The platee is the atill
are all aew, aad Rot bciay electroplated,
there bat beea seme troal.le ia rsttieg
then perfectly aaaa!caasatefl, ia fart there
were apele oa tbera whea be left, aad oae
of the object of I be trip wat to fet Joba
Spillar to go over and inspret tiie mill,
la the four days the vaunt-r- had beeu to
aHj'sted to run the value of the concea-trai-- t
how ,:!0 up to S0 rr ton, a u J he
expects to get them np to about tlOO per
ton. lie it tskir.it oie from the iO foot
level of the Pen s.vlranta, by windlass and
a toon ae he ran get a whim or hoist at
work re will have men ou the lower levelt
an ensured in eiokinf . The Ea erpriic
describes a rich ttrike made ia the I'eno-tylvani-
at follow: "In running n cro-cu- t
frooi Ike bottom of the old I'viiaayl
vania (haft a chut of sulphide ore carryi-
ng- free golj ii. abundance vn run into
I'p to thia lime when the party who
brought the news lrlt thn mine, the ore
body had beea penetrated a distance of
two leet but how tuucu jrreatei Hie tt
ter.t of the ore body can only be -
el by development. Mu'th of the ore it
worth sixty dollar per pouad. A chunk
weiffhing ten pounds van in
town which would rua much liiriier."
Mr. Miiler confirmed tki report but said
there wae only a liattul of this rich ore
It will not take ninny hats full nf such oie
to pay a dividend.
The a!?ry of the Indian munaacre of cow- -
boyt near Sepur, New UVxieo, provea tn te
canard. The report bora many evi
dences of fabrication, at any one knowing
the wealerii cowboy would be lolb to ba-
eve tjit seven of them cnuld be fiir- -
prited aoi J;ot by farngrt betora they
could rvacli their own weapons. The fact
ia the cowboy tea never bo surprised ia
thia ftuhiun u n I em be it full of lupior. fvr
he it never out of reach of pittul or Win-
chester, and his iron r,eive niaket In:
intentible to the dauur vl any eu.ldeu at-
tack. Chronicle.
Several months a;i, Mr. tivnry Plum
nscr, of Cl meat. California, who it sub
ject to oraoipn, was taken with a severe
1 .04;
attack. He had been accuitomud to
refief by do'ing with morphine, but the
disagreeable eff.ct that followed would
make bun miaiable for hours nfler the
cramp b.id been relieved. I paiioiadrfd
him te try Chnniberlui'.i's coin;, cliel-r- a
and diarrhoea reinedy. Us was audi
p'.easrd witS it. as : I IV.ict wat el nel
and ua dita;reeabl- - ut-- r ef-
fects acooinpsi-- d ivt use. Cma. 1!
nr. Manager, Fnrm-- r' Trade Vtiihii,
LleroenU, Caulornia. tor sale r.t Ia-tl-
dreg store.
FOiC S.VI.K.
A limited anl'.unl of the Treasury sloi k
l theCarlitl t vrelocnient coiupany at
1 per snare by.
5IH8. 0 8. Wakt.f.n'..
Secretary.
(2 1!
Yi ft. O
' l.k s ..o '.v nf m-- poopls in,
1..I Cl 1. )' ,UJ0 to Dl-lt- S3
' r rr.i: , larjr stoma Ü, K fc'jac!.'!.-- '.
t!:;:ri. io?.ief nppctiU'.af: Ia;,"r.U gii:ui"
bad Uiste, c.i:iUil tor ;;;u;, anu
lurity of t:.o bowels, r.ro
Di?-t?CS- i cf fio cornnoii
A.Í"Cr pyi:i;!' m.-.. doc
rot r-- t well of itself. H
Ei. tinS r.:e.ui.es pursiatcnt
attc:it;cn, und A renwdy i:Uo Hood's Kjis.v
parl'.li, hloh ncio gcm'.y, yet stirc'.y and
efUc'.ctit'.y. It tones tho stomach and other
or;-.:- i?, t'M fiiststloa, create a
foñd tjTctlto, anil by tt;u Sick
ovcrcuM-- ns tho local MeStiacr.Ofx rcr.e..v the sj
tie-ti- cUccts ol tho UibCis", ban'.shca t!;B
bti..!aclin, nnd refr--l.- the tired nitnd.
"Ihive lieen trou'.lr J wlLU (lys;vcps!a. I
had bus U.t'.o npi r'.le, cad wluit I did est
di. '.resscd j, or did iv.eIv.er.r." JK:;o ..j, j;l nn hourbüril a'fiT c:. s I would n
a f.iiutiics-- or t - J, e fee!;.--?-
,
on tl.u'.ir'n lh..dc tc;ML u;i:i:.'t;r.- -. Jlylrcu-lil- e,
I J'.il.. was by my biu:::.- -,
wl.i; h In thst or i p and freía Leáis
nr-r- rr lr-- 3 Rl :t i ; i:i a tc'Tro.,:.,v.l'hf.e!i:iv.lrt.. L.l- -t r
tp.-l-l g I to. k Kvletlt l
r.".ia-t.- K-K tli:ei 1 i:..'.s. It did i:'0 an
iiui::- nmn.v.t rf .a.d, It ..vo mo na
ai j'H.i', :ud i" y t .01'. ri ;uii --.;;
t'ie e.i.vj g 1 1. .d i :evi..u:.'.y I a."
tinu.ii a. I .Ai.:, V.'..ti.ru!n, .'i.
N
i.'.l .lr
;. r.iM
I. I
... A.v.r.i
o
OTK'K Kill I'l'HI.K'ATION.
Pi.i i i ...
ill-'-
Meo al Ijih rll.-ei- . New MeJl'eo.
Hiit lv. t nerenv iriven inni ire
ri.lli.K inu- iihi aetller tiat. tile. I nolieo of Ins
Intention lo ni.iko llnui proof in eopimi t ot Ii
..I...... mill thai haul lirool' lilt I'C lliilile ta'Tol
lr..lM.t. .In. lire, or In hUab-en.-- e tlte(irint county, at lit; . N. Mix
ieo. nil July l.". viit: Anilrew ('. Wiml
hum ithiiiiiiiili IM AM. No. liiTl for tbo n
of i o l eo 4. ami w 'intuí1, soü If U s
a.t rtt live 21 w
n
s
ii
lie imn.OH .be followlnii wttnonHoa to prove
lila eon I: n in ua umiu, unit on It iva i ion
of. "iint lt.no. V!: I.'. 1'tv.lli.i, of llunean, r
a; Ki.iok Stirlver, of illinean, Arlona;
Jitculi of Dimeitn, Arixoim; H. M.
HiH'kur, t'urliHlo, Now Meieo.
HauuKL P
Ileitielor.
'KIVl'Kfi N OTK'K.piDKt
To O oí r jro H Fftr-r- or htri AsoinnncHi.
You Mr hrbr n ti'W-- thnk havo
on biin'iri'xt d lirM in Uhor im- -
fn th tiold Hill mlnlnji rtntrx-t- . firnnnxniiil ,
Nw Mfiiexi, m rLiikd bv notin of locKti"n
roorti1 in Ixxik II of minitiK iiK'Mtt'ja rrv
erds prt(i tf-- " 1 5 ni will ppr.ir iy oir
tiflftt- - fllM n Dofmnr ÍMli I, t :'0
p, in . in tiit itTifV cf ih rtixrrir of mi id
ouDif id oritur to hold mid prn !(, unrir
I MT'on nf evtoU'tn ta4 rvB"i ftBtui!
vt nL l'niud StnUt, bfllnir tk anion at rvquirt'd Ut hold tht iHinr for the ywnr f
licouintwr XI. Jrvf, and if wabln niniy
davja Proru tti puhhoHtlon of tbta not ? yoa
fall or rff ufi to oniribul your propx riton of
tirh exptnditurv a a - ur, tofibr
with lh Oiiaia of tbia ubliotma, your intr-M- l
In aid clam will boumfj ch pr'-frt- of
ia ubrbwr, uadr aid aiionDavid Km.náros.
rjt antáa Juna D, kM.
Tf
. H. Ssaall the drefg-is- t wishes to d
hit patreat that it ie a dangerous
policy to wail aatil takei tick btfore buy-
ing a bottle of Ckamberlaia't eolie, chol-
era aad diarrhoea reaaedy. Every family
ahoald be provided with tomo reliable
renedy for bowel com plaint. reaJt
for lite, whenever required,
riuriag the enmrner nintl-r- . SoJ tl-.- rtia-ed-
it anqaettiouablv far tiperiur to say
other. It caa always lie depewded open,
and i ptentMit and snfe to take". 1t ii put
up in 2." no I .10 cent boUlee. . ' '' " "
D. II. Keilie li.ia been uppoiiiteil agonn
M)
ami
(if I lie celebrated Inoran tteuuitliii' Une
and ran xeil yoo a tu kel to no :o liurope
or one to bring any of jour frienda over
from Eorojie. lie can al transfer money
lor you to anv point in Konpe. If jou
wunt to go lióme or to tend utter n friend,
a f mil v or a tweet t. "r if von wi.h to
i Kline money to the old tolk nt home
Call on K line Mini hii will fix yoa out iu
ifnod nhap.
. Srm agree witli'Tmt Sos gnpin
ion about men am'l some people
ion't ; but like to g"t hold pf the
new'puper w hiuh ia never dull aad never
afra.pl to "peak it mind.
Democrat know tbat for twefy year
I'll B Fu.-- hat fotiirht in the front line for
never waverinit or
wiMki nin in ilt loyaicy tn the trie inter- -
e- -t of the parly it aervet with leal leas in
telli(.-enc- o and Tifir. At
t met opinion have differed a to thfl beat
nieiint of the com moo pur
pote: it ia nntl iiK El's'l if it h
teen further into the inill'tone.
Eilfblenn 'jundrrd iind ninety i the year
that will prolmbly delermi ne the remit
the Pi aidentill election of per
ha the fortunea of the I'leniKraitv' for the
rest ol the century. Victory in lti'J'2 ia a
duty nnd the of , 18'Jihia the
iiia to atnrt o.it in company witr
Tuk S) x. 1
I) A LT. per month 80 .'.('
!)A ILY. per year 6 (
peryear 2 0.
DAILY and per ear S (X.
DAILY and per month., r) 70
WEEKLY SUN. on year 1 00
Addreaa TH K Í?UN. Ve Vk.
c, m. shout
Ear
1QSO
tb.iiiKH.iind
eerybody
Tlemocratic piinciple,
dimtereetd
lS'J2,:rud
SUNDAY,
SUNDAY,
SUNDAY,
W. II. U4J1T.
rn.i.rr;8 it -
IMPOSTEI) ud I0;i-SSTI-
WINES, LIQUORS
CIG-.-A
Billiard lla.ll attocbed.
Cliflon
MstW aw
Music every ii'k!iL
Aii"i.a
UcenuTiCKBis.
I havo reo.ilTod tli as az?:t
ir tUc onlolirctod INM Y? ooeun ntfi;itah.p
."jpcnr nad am prwpsrod to Sftll tietiev to
Europa at raltvi oiwp'J
by the ootr.pciiies.
m
m
KOs
tbe
nc
mu
accompli'nine;
AND
?iirrnniiulUtlUU
any point In D i ropo at Ui engiilnr if. We
DON: II. KEDZIE,
V v
VZSÜ ÍsLfWol- Js."rj
jm3
ILUXICKY WOSK.
MUS. I.. N. COMüTOCX
Ilaanpsned a ItllllnerT st ire uf her housn
Bae ia prepared tr do 1 10 bom ork and te
farm. a (onds of tlu; aewt rtevijos.
Ph lovitu the patioiisao of al) Indica who
need any work la the millinery line.
1
COKFECTIOSABIfiS,
FkUITi id VEKTABLFS
HOREHCI Aniel.
Tni
A fftTorítc'rrfort foi th who nr Jn farcr
of tu;f rt-- ointfO t.of Ml ver, Minors, Pro
'Music Every Night.
Winos Iiiq.-Q.or- a
and. Clorara,
Of tiie mot popular bramla.
8. HCTIIERFOUD 4 CO.
Morenol ... Arizona
GOLD GULCH SALOON
W1KKB. LKi'OOSB AND ClUAPJl OF
tjt'AI.ITT IN STtX'K.
A plow whiviro tiie IiOTS do drup in to tuko
a nip uu tUv If
Moroirol
I
CAKDIE6,
M UDi::.LI SALAZ AK.
OB
Arlzoua
PAKTOittif A CAr.XtASf'O, Irop.
ijúod whivkies. brandies, wines and fine
Havuna Ci'.'irj.
Spanit-- Oiern each nijjlit by a teotttio of
Traluod Coyoles.
üowncl - - - Arizona
EETROIT SALOBH.
WINES, LlQUUKb and CIGARS.
i'llij
yoc a or to
MOHE.VCT
ltOKIXCI
IS FIRST CLASS
Wit! wact social g!a9 oojoy
nifton
II.
BHOP.
and CCTTIMO
Dono in a
vVOHKMAXLfKB
J. II.
?. J. CLirif,
iss
CDLtWT.
A K 17.0?; Á
BIIAT.'G HAfR
MOIiEXCT
KAUTiKX
MASTnT--
KOTAUT
TAN OltOEJT.
A ttlZOKA
OOSVBVJiliCER.
Ari.oon
TARIíV LÍ1EF.ATUBE FOR ALL
Tííl A.T7rtirA3í IROTtt"TlVH:TAIíTFrl.RAnT
ic piit'J.'S'i ug m iiHwt valunblo unm of Tur.
i. Th40 re impHril with a vit
to AU',U --ho írtu mi arfruutt'nui for l'rotrt-tion- ,
'.r i.tr in tbo iuwrwt of funno:,.llioroi iJii,riUtuiiU oi- pro(i;üil iue i
cii i; ua of !vi n H'rrai to thoa e:i(ink''! liiduri-ii-fl.HD- preaoiiísín
ilisputiti fnctfi ,oiurnriMt.jif of wagf?,i''ii
of livicj vjid kboHbjj; tlit
bentiiiu f rrottHition.
Any r biRl one will b pnton nwipt nf 2
com I; xeirpt Whrcíi, iAvuig nnti
Tai'ifi," r'K;h will bí.ient for 4 cer.fA
'ibí irti-- j lint will fout for W cont-- or
f.:iy t:ne for 13) omiu. or any fivn iuri'.'('útiL pci.uiiíu puid. Oilier 'oy iumbr.
t.cx, Taqi
an J Taxiff. S. A. Hur- -
U Jftl. l"i5 "Tuo id' vuL&kaNi of ii Tai'UT to
tiiri Ijujor niiti Oil (ixtrlfHi o' tba lritHc.d
wsii-i.- f hhi i'rlsa .isy, tab, tui't- -
I J(. IjJ.Xr.IU4 as
Ut :ni tTOíiUA'ií'm Iadlp'iivtih)a v a .sti
, ii'jr.Rl lxvr i'i W'h, oí tiie !iunf.vsuTí"d
C'Lu-ii-tl't- rtwiu'Jtfil for in l'fvii,;.
t.'lfl Uubi'd H.?wn, and i lliwafj u.U'H'.iin ul tht'sOi Itu"
W tbout ñ l OtW Ufr- - iBiul." jnvtt
flUW I'?. C 1). THW.- . ..4 Y Lía.! iveirt ikifrliiii f WouU Pnt ilnwrJl.,'t l9 AdVaUiiftSDUK U ttisT LUctl'
ajill ilii.iiJli lr Of lnj lilU-i- l RUvU.'
Fir t l rlzk Ebu IfV a. Hvititu Fl. OutMi, M
-- TnlJtiriui jTivTnuli'.M h.. 1' jV'iu.a ... ftu
"Bun- V o?j ra Tariff by an Old ilutl- -
iiftt iiMi." Gfto. i DC
7 -- T)i i1.wtíT r AXlft : 11 AtiVeUlU, for
i tut Auuib." C. 1. i'WAitj. IM
Wriol hslen.-m.- JiMk- W. I.iwiin:
if ' J i'üTfWsna v. A UunuiklYllW. Tt. ii. UAJ(sLiaH SOirTw atrmn- rjad LUo ItuUI Col. loauah. i. ri.fv Ifljj rr. t'Uiu ana Fcblia Poilof (.aWiKsEtí.
16
lü liip!y tu thH i iVratrTra4 tur
vV"-- A. f. I
'wr'Jl " ttii "The Vnl t "i í'""b Auufli.'iétt InditatlU II I A .Hiu.tlit.'iJ t,iia AJttVl UVaUl Ktu--kftji oxttuJcr; t ...
l.l M y'.'tllUl, Mita Adiiitííel I
ilia !'r''i(ri4 or iisUuaitHi imm.- -
kiiliuuT Y
17 Pu.t.s.ttM.Pi fnr Air.:rlO(.U KMpniUC.
1R "ILe iciLt Hot iiu..n U Plliifir... SjyM "vu ii tMii m.'ioui l i lonvttuíia '.. sVrulori)m." V. U Al1 u uw w K . . , ASI" l.Ai i a TrHf r" AiLik lo Worilüií- -
rtii'4ii tjjíou "í;.v5 "ItaeJ AiJiealoliJe V éol ludlUtl'JT." til. AM- -
HUNIM 8
-"- Wiu-eiAUi: CjcmX of Living n J aV uk.. 4
lié " atW.eTU fiUUtIM ItiJuairK." 4
S ' A Tain lo W aiii..."
"I and Ituumá." ka Akir & 1L
Cuixum IS
dwia(ii of aii u (i Uj I . I'J
a r aw. K(i".le- - ). r AMt itn-ru-- hv
tauU tawua lcctfuM, W W. ftt u)V üA.
Thrptrmon riders' Uork
m-- kyw F. ta. w Li.:ly usau4 I a.,
icvsrat
aw
l
i.exu
top
AO
Ai ft
AXrFAC'I VUEIIS OF axt dealers in
G inger Ale, Sarsaparilla,
Cliainpagne Cider, Grape Cider,
Lemon, Cream and Grapo Sodas
Carbonated Waters of all kinds.
About May 1st TRUCKEE ICE.
All enters by muli promptly uttoaaotl to.
Si.Tor
Silver.
t
eatjuj
oraars
CHABLES Ak-- CO.. Laid l org,
L l Ii Lite Co.
WIIOLESALn AND UETAtX DEALEB3 IN ALL KINDS Of
lüllíiG AMD 3UIL01MG LUf.lCER,
Lam, SliiBílc., BcGrs, Mm, IMi sai ImMii.
MNNC
--
.tousJ
MINK
olí!
Col un,l
nor
TV
Y
Lai!
S.ÍKTA.L
all ta.
X. If.
ALSO
--3T dinci G-rair- i. ;'
B. TITUS', Agml,
LOGATIOH NOTICES
AT IKE
Kaivsa rBi
BtciiaT uLn
12 allien..
EXAMINED
n tKaa 1
cf
81 K i (.eek issny for C.M oe ZQym. R f
1 W Cheek fnr Loth in 9H tojüpio.. W
X 00 Clioak for 9
1 tu Pillea a 0
1 U Ziue r Xroa, aoob lea
S. M.
OiTnv nail P. O R ji ICS, Krw otea.
Tho Hoo-- Ev. rj bii-- ü in .' Hio
A SaiBpld ion.
B.
Vvr A i mi
Real Estate así
REAL MIKKH,
LIVE STOt.'K, AC.
nOOlHT sn SOLD
Address
.A "NTBcata eirarawt
all C-rrc- e 3
AND REF0ET1D CU
KATITl FOB AJSSATIMO:
Lwwl
BailfB.
LaboraUry, Bieodway. Bilvw Wty,
an.l
Comnieiljoiii Shw.ii C..u.i)n fuvt
J
MRS. CO.
I
1WTATE,
UANCIiLK,
k Aü
MLLll
ote
C ZLÑTsaar
J. KERNS & Props.
Wsvsv. JaaV oA
i Dliit
1.0 A IT- - XK 0" ' '!
i luroRVAiroN cirro
Ocrxespcxs.ca.srica Ecllclted.
XCT. OIc-ao.lSGot- Ait. niilXG H. L
WESTERN LIBERAL.
TRIDA. T, JUNE 27, 1890.
AXNIKSCEJIEXTS.
ron HErtirr,
I hereby announce myself an a cnni!..itei
for Sheriff of Grant eounty, subject to the en-
dorsement of tho republican county conven-
tion. A. J. HpAüi.imi.
PiNoe AiroH, N, M., May 8, 1IW0.
ton nnr.nirr. .
I take this mathod of announcing to the
voters of Grnnt county that I am a candidate
for tbe offloe of ShorllT, subject to Die on.
dorsetnewt of tbe republican county conven- -
EnWAKD MOUfcTON.
GnoiioeTOWH, N. M., Hay 8, 1SP0.
T. F. Lloyd wat in the city Sunday.
The firemen will five a grand Fourth of
July ball.
Mint Minnie KeJluin was in from GolJ
Hill Satutday.
Vgeter Mechanic Wallace was in from
Clifton yesterday.
Mra. O. E. Colby han b-- en in Silver City
thepsstweokonbuaiuu.it.
Mist D. E. Tong wa ia towa Tuescay,
tin route (rom Csjlndw to Bi.utie to tih
ber brother.
Ira. B. B. 0by lina been rj'jite lick
ikia week, but we arelud to learn ia now
macb better.
rank Duggaia hat taken a G3 d.tyt lay
ofl und left Wednesday uigiil to v. ait hit
add borne in Scrme.iiio.
Fred Hoiton, the sawed off deputy co-
llector of internal revenue troui Aluuquer-quf- ,
wai in lowu Friday.
Engineer Wolley bat deserved the
Southern Pacili; road and purchased a
oda water eetabliabnitfiit in 1 uu.ua.
Ste. Hagh. J. Fui neuux will iireacb nt
Sbekesp.iare tfatuiday Hill
ul-J- J p. ui. aad Lord.uurg 7:o) p. m. Sau-du-
if Una tniered y
in this end of county repui it to the
LSKltAL and the fact and nuuiW r will be
forwarded to tbe proper authorities.
Letters from K. P. Hart txy that be it
still lied up lili tue i hi'iiiu ili-i- and al
luongii be ia at tuu Uoui equina nulnl, a
great pleasure retort, be it not baring a
bit ol 1'uii.
A. Ij. Gibson and daughter. Mist Cor-d- i,
are in Lake Valley, visiting. A'i
Cordie intends to go from tiiwiu ' f'.Ua
hurg Pennsylvania, Ilute tier mother aii
bruthcr are stuywg.
Jobn Anderson and lit guiig ol railroad
Curpeuters are at work tint week on tuu
.depot, making soiuu neuütd iui.ru.iuui
.and alterations, tbo luoal iiupintsi.t ul
vt bicb constated lu doubling me mzu ul
he baggage room.
There have beu some fin rams weal
:aud north of here nit bnugn u.ne u v.i as
y ft tattled the dul in Lrusburg, ai
uough thu oldest inhabit, una k ' " ''
Ljld llS mint d auuir. u,.ai..j
nances the pu.t week.
The tchool trustees have eel Jan. La
telluat work ou the tuiiool house. Ill
wilJ build au addition twelve fen lung .mil
make tome milch uueded repairs on the
jhe oJJ part, Haul the tu.l.in. :;, Uv
coui1or:ibl nwii winUr.
There ú a vcerwcir on in Ki !'. ! .,
price was turnierly ten cecita p r (i.ii nii.l
it now tellt at the r.ite ut two '.. .t lor
a uickle. The iVuien it "'.'i
lUit ttate of att'irt aud pie liot '.h.n i
will be tb'&icht five 'w.
I'he SitHth'tru faeilie rua I will li
vonnd trip lick eta fir a diauntv oí lit)
juilee (or tne full tire the tu ki-- u will ii :
o!d July 3rd and are guud lo rtim ii un
,i July 7th. Thia will enabhi t'je Ljrdu
burgera lo take in the El
L. B. Durjiil has let the con tract to A.
P. Miller to baild a fourteen by furtj toot
adobe in the rear of bit taloon. The
building will be divided into two cuinpail
ntentt, oae of which nl be bed
room and the uther ih u aicb Id iiuiv b
winot and lujuurt.
Charlie uie in fruo tbo lower
Animal Wedoesday, and ivpoa liniiuni.
He taya that on Friday niglu tiie ll'.u ii
Heartt rnuud up wat tnwiti kiai n
Grey ranch, and the buy taw c.iinp ii.
near them during tue mgnt. la ine
momia g it wat louud that lee borats nnn
tuitting and four itmiifce hret wtre
found, all of themehoed wilb raw hid
iTuc of tbo boraet wat a gooj ti2.1t. black
liorao braaded with an ft ou (tie lett
tliigb. They toon discovered the trail and
found there were ten or fifteen of ine m.
Otear Roberta, wba bad cbarice of the
iouiid np, tout wen over lo a camp en
I tier creek to warn tbe wen there laat
there were Iudiant ia the coanti j. aad
found that tbo Indiana bad takeu a thl at
on of the boye, bat luckily had had net
hitbiniThete Indiana, othei t, a day
inter Ed Mowell'tor eo went through
aau near Aluno Uareo aad took evtry
tbiug including gon, bedding and tail die,
Juckily Héwell wat away. Mr. üiren't
on waa wilk tbo round up and at toon at
lha Indian aignt were diteovered he w tl
home to give warning. Mr. Steen bat
not dared to leave kit raneb far tit wnekt
until now, when bit eoni are at bene lo
geard the family, t. M. C'bate, who liv
ear bim baa alto bad to ttay at home
Jdr. 8Uen tayt there are a great mt.y
Cret in tbo Sierra Madret, and have been
for teveral weeks, lie reported tbo elate
f afiairtto Lieutenant Evana. who baa
ant ten of bit men down ia tkat country
to tto what tky eao lad.
Home Itenmt-k- aii the Tenaua Quettlont.
LiniDNiirRti. June 21 1890
To the Editor of thn Liberal.
I"b in)wr in relativa to the
roB ey 'hut enniiirslor bare little or
nt' ti.iiifcit .a prttii.it polite and inteligeat
at wcrt to I lit quntinnt propounded hy ami
with the nlborily of that inminmerit of
'm 'jiy "IVIh" bucked up by the gta.ee
ol Imtl and a penal art ol conjfren,
Thit it at it should be aad it tbowt that
Ihe great mate of American peoplo are
moro intelligent and Inn tifTering and
tlower to anger tlian the) peoplo of any
country undr tbo tun.
It tito thowt ibat they thoreegbly ap-
preciate the burner of the old adage that
"a tool can auk qutitioaa which wito men
cannot aiitwr."
Take the mineral qntion there it oaly
one point of any value in it namely the
nut-pu- t of gold, tilver, copper and lead
ih-- y appoint special ag ntafat take) they
urnd blanks te niinert and pretpeetart by
Ihe barrel when by meeting the tmelter
and mill mea in tlxir own elfkvt they
could get the eact amount aui Ihe place
it remrt from.
Prntpectors and tm.ill nunert oiunlly
tell their oar by the toa to ',uction workt
through sampling woikt and the prise it
regulated ia a great meiture by the ma-
trix as it tumis in relutioa to the tmeltiug
qualitiea of that me Ihvy get a tpeciSe'd
price pr ton for what the ore will pay the
tmelter and not for nil the ore eontaias.
Thit 'if hmall minera kept a record
would be utterly uelrt to drmenttrate
the tola) output but they don't keep a rec
ord they know their are will bring them
a certain price per ton and outtide ot gain
work thit 11 nil they kj"w about the mut-
ter whrrea tba lion work 4 do know
unci their Louka will , ow each and every
eoneigninent. or shipment and the amount
of eneb alto their bullion product which it
the only thing that cuutt.
Take the mortgage matter. Evidently
tin man Porter deet not knew that the
tint tbiug a 1 doet with a mortgage i
to have it placed en record at the county
teat why doea he not go there where all
the matter it plain and alaay "at. home''
for information cmutot in the nature
ol thiuga be w rong.
'Ihe writer will wager a hut full of goob-
ers tfci.t not ten nieu in district 24 anwer-e-
that luey were ntfring ficul ehreaic
tiaeaii and he will wager a like mourn
that not 20 ut'ii in tac diatrict are free
from yOhi'imc Catarrh."
Are ynu d.'luctivu in tight or heuirag.
"Ah there" yuu read tint through
aad you told tho enuoii-ralo- r "no."
How main nn-- over i" iu Hut district
JlJ alnw jt ad u man) eihera
ue gUee and eaid to.
You are in uud eoiiip-iuy- . 1'liu hiilbe
a tfi't'rti ci.k:jj "."jl i..ri,tj t'ttri'ir e wvulu
ul: j mi 11; lanime Í reward in bis
Ml't:n;wl;'i..,i t'.'i;ii 4 i HO C..v" t
i.isu..;iu ".ÍKü't yuu Ui.i.k ju bit oD
ruoru tui.n yfui c.n iiaiv,"
lioieit Q:;iu..
(I llHl
va I .u. u .u i
l,m.HAi. !. h 1 eia wrrfe, j
li nui p I lll.L lllLtl tu
divulge Ine pupulu. inn nt 1:1 aielnulao jL
;.i i:i.i,umt)lf lo tell how lii.niy
va tuiVe. He lulled to
g t all of ID- - p;wul. One place iu pnil-cuit- ir
lie missed "aa A. Applegatc's
cauik, not ruree iei iitiu lotvn. If
liier li.,ve k.. ilh 'r peraona uuntt.--
I'; h- in . 'pon it !. t ne I.IEEIIAL and it
M! br r' t.t ttj.-- ,i ,pet aitl iliev.
vil Ij. ut t, tfi.tt n. .s.i.a' j.Ij:ilr ot 1.1
tan ';:.' Hi'-- ceitiii hot ae .It
wan n ,1 part rt hi-- .
.i.'i. tuh! n cen.ua
nr Itii ii lie tti'.l hnnl i'V: i.ip
it Hl.t'-- .l "iKtlt Uep vi a ü": ii I
w iiff .f Si, aá pei.r a! t;k
:l e i u oi' t km) a Tear- - i; '. i.f.n-
vr, bi'íin ;hr"i ír..'ta , vi? ; C'i..-l--
Vieteiry got dv- n' o.i t.'ckini l.t-- iW
lie líO' hi' íí-- i !i lien t..--. tl
1, 11.1 he í..e i íhÚ tul a.
B.e p..tt,i.-r- i:in. f . d Ir. i.I ,tk-:er-
rtlj. ó., tiiiii ii ;i .t ki.nwn, ar.u
J::di;e a.a !.! til 'ill" 'I'll lie it ail
a.oijii.: ','iuley pi;.y. d io r?i:v l.?r'i !'i.'.k
and wam t i j f 'k" good temblar.
Tit'-- L "t lH.li e..lry m dt r tbe
v tux .ft m L (f-i.- H. Eeso
h?ts 'fa , ti ;j i iu ' ii i p at week,
TV tni'.;i i '. in : fl.i.i.ft anil is sup-p- i
ed iti'li 21 rai and prob-- b
ttdy aitiy itiai nii'li ot rime.
Evatrn t' lis ili- - LiHKitAi. that if the
Indian iieare w i tiNet it it probitile that
a ti'nep wil1 vi- 'aiion 'd hre i iiminer,
and if one ia an tlatinvd he w.ijl proba-lil- j
ti in eoninaii'l of it.
Laat Friday night r.iua Wodt rneivud
a l'1'grini from Weill Fargo Ajeat
Ci onili i ellt.t'i! biui In B;i n Oa arrival
tb re he I lo Kk''" tfco the
plaeoof tli niíii' who w,i sick. Thit
ae.k te begin) tin run on th K gal
a 'd liuii m ia 'iii'e m irnpi aient
El I'.h it urv if ntf fir a In,. F'r h f
July ' on
(itll.lt 11 1 Li. ICM'llhSS,
He;Bn iiig W ni ne it ay, July i bird, I will
ei r tli' tji..'.: H .11 ni'.'1 'hn e timet tier
Witk, Monda)-- , Wdiit sditya and f rid ys,
leaving Lortlbnrg a 6:30 a n I w II
cirr exeresa at de ra, a:
From 1 t- S p'tu-.d- j $ 15
8t"5 " 25
' 5
.10 " 80
" 10 t 25 " 40
" 26 50 " 50
50 to 100 " 75
Passengers, Lerd.buig to Gold Hill
ti Í0; Cpld 1U11 to Lordabarg 1.
ROBKIIT i.'l.ACI.
DINCAN DOINGS.
The good oeeple of Danean are more
excited ovr the election of school tiuatces
than ver the patttge of the tilrer bill.
The election will take place on Saturday.
Three religieut tervicet were held in
Duncan last Sunday, prayer meeting in
the morning, prtachiiig trvico in tho af-
ternoon and térrica in tho evening. The
iirrvicet were couductvd by Rev. Far-neau-
Althnugb the heat wat intend the
preacher was encouraged in bis weik by
latge audiences in tke afterueoo aad even-
ing.
There are not many Oila monsters in tbo
vicinity of Dnnetn oao was captured not
long a nte and taken to Silver and it it
hoped tho monster will bo taken to Yuma
and from thenae to Saeel where it will
Had congenial toeiety.
It it a time of trial and tribulation for
cuttlrauen and ram limen along the Gila.
Tho river it dried up lor ttieU hes of three,
four aad seven miles. A tiny rivulet it
teen this summer when latt teaten a
broad and deep stream gladdened hearts
of ranchmen and cattlemen, (iroupt of de-
jected looking cattle are gathered around
ahmy pools and the air in many placet it
poisoned tij (be stench of bundredt of
With heads stretched out lyou tee
thrm, where thry have peritbed net fur
lack of water but of grass, under the
ha'le of immense cottawood trees at the
loot of a eactnt and merquile hero and
there alenp tbe embankment and in the
river bed.
Tbe shotting down of Carlisle was a
great Ions lo I'uucaa and vicinity. It is
thought kowrror, that under tho able
management of John A. Miller Carlisle
anil iu the near fute re produce moro bul-
lion and employ more minera than at any
period of her patt history. Universal
prevails especially withtke ladiea on
account of Noub Green'i leaviug tbe Car-
lisle mull route for that from Sheldon to
Solonioiiville. Mr. Oreea is popular with
every one and deserves hit popularity.
He is courteous boneat, reliable and oblig-
ing particular to the fair lex. Long may,
he remain in Graham county aud may bis
shadow never grow 1. GlLA.
Wednesday iJepuly Silent!' Oivnby re-
ceived a telegram from Constable Caldwrll
of Willcix requesting biui to arrest Win.
Painter, who was coming through on u
atocle ttain. punching cattle. Mr. Owuby
went over to the train und rounded up tho
man, but hefure be could be secured be
toik l"ir I'liil, and an be wits a pretty good
sprinter he got away, lie eu wanted fpr
stealing. t'-
Mrs Eiunm Johnson of Silvur City, who
formerly lived ia l.ordalnirg, died latt Fri-iu- y
morning from suliening of the brii.
I'ne news of the death w.i. telegrapne 1 to
I V. Own by. who wilh hit wile iiuuiili-efel- y
wert to Hilver City. They attteii'led
I'." 'UH.Kil r.ud brought Uisa Mattiu li'.k
ivi'ii i'i.tii. Jsrs. .luhntioii )f her will ap
inititifd Mr. Owuby as guuitlinn ot the
einid.
1. m Friday i're.iflfiil rihaimon cf the
Arizona & New Mexic.j road Cimo dowi ,
. i! h a ;t. cul tram, for the ,apoe of
an engine here during the raiuy
aeaiou. The train made a leisurely liip
and hud a gnng cf iin-- n pit king up cxks,
ot which ii big carload was sorured. being
ilia fir.t oarlou.il of coae ever brought into
Lor l.liurg over t'i oírme trnrje mud.
liow'e Tliii!
We offer One Hundred Dollars Reward
i'.ir any ras of Catarrh that cannul be
cured liy taku.g HH't Catarrh Cure.
F. J. CliliNl'.Y & Co , Props., Toledo, O.
Ve, tli un lersigm-d- , have known F. J.
Cheney for the last 15 "ar, niwl believn
liim p'itetlv honorable in all buniuen
I
.iitinct n rn und liuaeeiall) able to n.r.ry
.nil ai5 oiili), Minn hhuc hi .la'ir firm
'A'usi' & Í'ííaUX. V í i ,l!i Ltruggia.s,
i'oi' .U. Ü
Waldiko, Kis.nan A Makvik, Whole-.- .
Driiggiats, Toledo O.
K. 11. VrN Hokskn, Cashier Toledo Na-
irn.. .l Bank Toledo, Ü.
il .iii Calan a Cure is taken internally,
. c r. j.-- tt:r. clly upon the bluot and mueona
Ml; faces O' I lie sytelU. Pl ICl 75e. per
l.ulli- - Sold by all Di'llggltte,
Advlue to Mothers.
ira. Wu.aluw't oothing svrnp. hns
iteea tiat'd hy nitithei'a tor children teelh-.ni- i
ior over tiftv ye-ir- with p.'"tt:ct sue-s-
It relieves tbe litl In autferer at oiic.t,
..r.alncea ii. aural, quiet eleep by treeing
lni.it pain, and the liltie clie'ub
akes an "toitilit us u bullón." It. ia
very pleasant to tante. soolbi't the child,
"tf(nie the gums relieves wind regulates
he bowels, end is th.n best known remedy
fur diarrhoea, whether arising I rom teeth-
ing or other cuuscs. Tweuty-tiv- cents a
lif'tle
Meal HHaving rented Hart
Brothers' shop and
purchased the butch-
er business I have
the only butcher shop
in town.
If you want meat
come and see me.
C. B. SOHITTZ.
Bim EXCHANGE,
cmoicic wiaas, u ona its ctuAuti.
Cornor First auj Chi kapeau e ,
puedsburg Kew staaieo
It has been quietly aud coafidentally in-
timated to tbn Enterprine that Harry
Small, of Lordsburg, may decide to accept
the nomination for sheriff on the repabli-ca- n
tivktt himself. Well, it it impossible
to keep a good man out of politics. Send
in yoor announcement, Harry. Enter-
prise. Mr. Small iafermi the Libf.rai.
that ho bat not decided to stake an ef-
fort for the nomination. If ho tbonld
cotlndo to try for it ' tho LitaitAL s
there wiil bo contiderable fun helor
the eoayention decides upon a candidate.
Internal Revenno Collector L. A.
Raghea announced the following
appointments: Deputy collector at
John Borradailo; deputy collector
for Arizona, C. R. Martindale, of
An Old Sot, disk's Rtorv: In tho late
war I was a soldier in the Fust Maryland
Volunteers, Company (J. baring my term
of service I ceuti acted vhrenie diarrhoea,
since then I have lined a great amount of
medicine, but when I found any that
would give me relief they wonld injure my
stomach, until Chamberlain's colic, chol-
era aad diarrhoea remedy was brought to
my notice. I ate it and will say it it tho
only remedy that gave me permanent re-il-
and at bad, results follow
1 " take pleasure jn , recom-
mending this preparation to all of my old
comrades, wbo, while giving tbeir ter-
vicet to tbeir country, contracted thit
dreadful diseeat at I did, front eating un-
wholesome and uncooked food. Yonrt
truly, A. E. Bendino, tlaltey, Oro. For
talo at Eagle drug store.
If you want to buy a wutch, clock or di-
amond, or if you want your watch re-
paired iu unit class shnpe send to
Gko. V. HrcKoxi: Hixscw.
El Paso Texas.
I I JONES
Has opened a FAMI-
LY GRO'CBRY at
the Classen Bros, old
stand.
Giro Htm a Call.
Everything Fresh and First Class.
IT. 8. Deputy Mineral (Surveyor.
Uonler t all klnda of Lend Borlp. Grant
county mtips by mull 5i) cunte.
P. O. box 3, Silver Cltv. Kew Mexico
t. r. comw.t, a. a. fosut, tt. a. u.twusi.
CQiíWAY, PQ2ET I mim
.4.TfOnX2Y3 asb COUNJZi.Or.S AT LJVT.
Silver CrrT - Nkw Mrxioo.
j. n. MAIL. 1. A. AMC'nCTA
AIL A ANCHETA
X Atvorncy-nt-I.a-
ViiH praetlc in tli oourts of the Third Judi-
cial Uiutridt end In ran 3upresie Court of tihe
TsrrltoiT. Sliver Otty, New Mexioo.
U. It. KINO.JQÜ.
DEKTIST,
Deminer - Xcw MerUio.
Dr. Kjcs will Tlr.lt' Lordaburir every rtxtr
itaya.
'A Bonanza for Agents
Tti'li CHIf.D'S
Life of Ciirist
INTKODfCKD HY THIS
KEV. J. L. III11I.111T, I. I).
Tho F'amous Chaiit&utiunii Divine.
The wouderful etory retold and adapted
for the young. A grnd and realistic
panorama of the scenes and incidents con-
nected with the riiivior'e lifo from Ifeth-lebei- ii
tn Calvary, taken I rota the highest
authorities Caanon fiarrar, of Westmin-
ster, Dean Stanley, Dr.. Ceike and tnnnv
others equnlly eminent indorsed by the
leading clergy in both liniiland and Amer-
ica as tbe very lineH work of tbe kind tor
the young ever written,
A WOSDEKFI I, BOOK
A union of pure, exciting nnd deeply
iulrrestiug narrative, combining the tlinl
linu iniurett of tho Bible's slery with a
description of the carious customs,
strange countries, und reurrkable inc-
ident, of the tnnu, umgaificeut bound in
out largn quarto volume, over 750 pages,
8txl0 inches, equal to 1,500 pages or
the nsnul sue bojk, printed on knely
paper from largo typo made
for this work ; ,iver 300 beautiful
appropriate engravings drawn by leading
artists, and representative of scenes and
incidents in the Savior's life, also a Dum-
ber of exquisite lithographic platee print-
ed in nine different oidor with hand-
some presentation abeet. Tbe most ta-
pe) b work in the kind in tke world.
AGE&T3 W AK TED Everywhere, eith-
er sex, "oung or old, in every town, to sell
this most wonderful book. .Agents al-
ready in the field are simply coining
money. Old experienced a jen is say there
hat been nothing like it for" years Act
quick or tbe opportunty will bo lost. Yen
can easily make
From $5 to $25 a Day
To tave tima and tecure an agency at
once tend $1 for a complete eanvatiing
outfit. Illustrated circulars and extra lib-
eral terms mailed tree on application.
Neither experience nor capital it required
to engage iu this business, as the book
will sell itself if preterí preientvd, and
we give our agents SO dsya' titae ia which
to deliver and collect before paying ot.
Address
TBE II ISTO R T CO M P A N' Y.
723 Vlwkct Street :3,i Francisco, Ul.
Tke t.nHn-ai'- s Aalvertlahasr Mreetwry.
L. W. Illina eempnny, lamber.
W. n. Stnall, Eagle drug stwo.
M. W. McOvntb, feed aad livery tlnhle.
Hart Brothers, wbolraaJo and retail
batchers.
A. fT. Simpson, physioian and tnrgeon.
P. B. Orearee, jastioe of tlx poncei and
notary publio.
Southern Paeifie railroad.
Artt'Mia Si New Mexico railroad.
II. Ambler, wines and liquors.
Bunk Rxrbaniro.
e Saloon.
Tom Ting, reetuura'tt.
Frank Proctor, blaokeratth.
R. B. Jorvee, juartiee of the pence.
C. I. Hood.
MeOrnth & Co, Candios.
A. L. 'Gibson, shoemaker.
Gcorgo Rocb, Arlington hotel.
Vv'ah B, Ownby bouse.
Roberts A Leby, general merchandis".
F. M. Galloway ft Co , millinery.
W. J. Totoll, jowe-lry-.
Ashenfflter ft Dennhoo, attorneys.
Joe. Boone, nttoruey.
Laird A Altaian, real estate and insur-
ance.
Dr. H. R. King, dentist.
BILVKR OlTT.
C"nwn7, P(My ft Hawkins, lawyers.
Hail ft Anolieta, lawyer.
E. M. Hand, asaayer.
J. A. Moses, Thinner house.
MOItKSCl.
Pablo Salcido, general merchandise.
S. Rutherford ft Co. Cabinet taloon.
Miirdelh ft Salazir, Gold Gulcb saloon.
Sartoris ft Carrasco, Morenci saloon.
Jack ti. Grant, Detroit taloon.
J. II. Van Orden, barber tliop.
CLIFTON, kHuxmx.
M. J. Kgan, attorney at law.
Hurt ft Short, saloon,
T. J. Baker ft Son, Grand Hotel.
F. J. Clark, notary.
KI. FASO. TEXAS.
Texat ft Pacific Railway.
International Smelting Oo.
First National Bank.
A Public Claim. Red Crosa Cough
Syrup infallible for all throat and lung
troultlers. Cures influenza and tore throat
Excellent for children. Sold at Eigle
drua- - sioni.
A. L. GIBSON.
SHOEMAKER
FIRST CLASS WORK.
Satiefaucticzi Qlvsn
On AU
Lordsburg New Mexieo
ilefa itt Utu wneH4. t'crrvsal
tUuvkovlteyr. VijTiasite1 bejtlvy,
TMJUe ftLI ttMtHT ussBHaft,
3 Jtt-- t k''el atMot- a itorejav.with Morrkse ru timet r
fmv. vaim-- O.tl PKltootttn
n r Hlvnti uteMffiT tjniTl r no
ticorl rio H Wi tk(W wHtlt WO tHul Tieu tt llkOM wito Mil yjutr
frlanal f.U itt Ufhbote ! Wti ir6ol tiit n i , nrtttt
in vdeUMeilndUtisrrja., wktaMi hliUfwywWeMi Mea aterí
n4 lieu vr nit Npgli yy " tWs frolptO, Aft
m huw .UL tf vim wiMtU Ilk t f t wvrk iW am. 7 net mm.en tmm SW'U to Uo pT vtm k nod )wnU. A4rreta,
k. XJaX Jta, Ptrr.lMUd, MiMIUK
Arizona & líow Mozioo Eailwaj
TJSJn 1 ABLE.
!?s Tiuc Tim,!S 5
3 3 lis Mo. 1, Hp s so a it-- o ISlal
lis ; Oot. ül, 1SS9
No. t ITiTlOXS. No 1
1:(W v ro Lv. 11:40 a ia
ü:00 p sal . .ftumoilt. ... lü:ia as
S:ftl p in' .Iuit"un. . . :K a at
8:10 p ml . .Duncan. ... :3Sat
X II, p ml 47 ..Sheldon.... IU a at
M p nil to ...Torkt.... t:H7 a m
4:H p nii 66 .CVironsfto. .. 11:17 a ra
Á H '. p m til) . .Uutbrle. ... 1:01 a m
i :f7 p 10 4 .S. Slrllng... 7:Mami MS p an .M. bitting... 7:tsi6:M p ml n 'Ar . Ciiiion. ... LtI 1:m a m
fcf7Tralus run dally except Muadaye.
riKsnsusa aATsa.
CUftoa to North üdlnj t M
" Houili Siding TO
" " Gutiorie l.M
" " :'oronailo I.eO
Yorks 10
" Sheldon I.M)
" " Iiuneaa leu
" tiiimmlt 4
" " Lordaburc U
Children between Uve aud twelve years of
age half price.
iW ltW p.. onda of bsifrairo oarrieet freu with
oeoh full faro, ahd W pouuüs with eauk half
First National Bank
DUMIMO, V. SI.
C. H. Danb. F. H. Biíoolh,
President. Caabler.
CAPITAL, tlUO.OoO. STJBrLCS, I10.UO.
aeeounts of Uorehante, Usaehmoai a
Minors reoeiveal oa luoal faTuraOle serisui.
Correspondenoo invitee".
Foroljra and Dontestio Bxehango bovgkt
and told.
All business entrusted to ot will bo handled
promptly aad oarefuliy.
Jay-Eye-Se- e Saloon,
tahet a speolully of
Parí Mücty Wm
J. G. MATTTHULY ft KOX' SWe-.S-T
mash: :,r w
And etlii r leading UituU.
stvor) Uiiag miaa I Heart.
U 4VBttT.
TiTCUTEEN liberal,
Suhf.orlbo for and advert! if tf
mi . TTT I
"pi v rn Lit El1LJ If li tiiu
(tafartehod a?
ÍIC!f Mirrt ITJrmmi neWro and) eteieMxTV, esa taeroihli uo
TJB Imtmi Kwn is at CQTOr eive, a0 of Btety OslMti
tho XoetK tal tratsM Btartooe awflUT(JW
Ilea Sold H1I1.
"4HJTB rrS ut are 8hasutpeard It nil Pyramid".
7nrWK8T Is OaylorsvtllOi
WlüT aro Btoln's rast and the Volcano tUP"
JOIVTHWEST are Oarlisle and Eatt Cemet:
LORDSBURG
le tuo Dixo4 of mytl foe tWs eV'uelv
mtulitaj fiiateiet aad iee tba nuil ji Wir ot
Qrir1.0lb1.00
Loeatesl faemi
THE GILA RIVER
Oa tbo Rovtfa to k
On tee Kaasn
THE LIBIRAL
Coreas aH his waa tesiittewy mn&irmmW
tses fctnewe sat
Ard tw faait all wK Ut tn nrtareoWnr-oi- r hvC
Ua wwtiuuw la ti.
Tormo eat stasbtqalpttsm.
One year. . ...'.-..- ,. fd
Six aaeu.ls i
Throe montes 1 CO
AewrtAHiu Kntet eulijeov tt tijociul' ót.
trwut.
llwheuvd evry IVitiay at
LOVÜ AND DCATH.
Or: rolniti itilit ii;''n riy way
iVtUh wíil te i. A: r.y t ;ni t!r:'' wir
I ut) ii'i i ;.'.-- un f.ic
A::d en.: l. t m tito my il.iy
"Tlv Rtpvn nr. m i, n. a t j;
woi ! i i.i t.- -r I
I ve tmÜ ij r.; vvr i r ni
I, kt un Uvs cn,l ii. - t.-- r lY .'
IVit mnileií ami flc.l mil Uve wojí mine;
Iit taa in Une I twnikl D,:t die,
V"f Krtrt O teatli-riM- t, tronífitt tía
.
E K Kt aiium i Atlanta CMufftltutioa.
flíE PiilXCCSS LATO 5 A.
llarshal) county, in tho north of Mis-
sissippi, C'iiitiiiis a pretty li(tl town
culled Ully Spring. In olden times
in tlio ijI'M'ious days before tlio wur it
was often styled tito Alliens of lite South.
Today, tlioiu-- a ile:tr little' p'.ue-e'- . w here
a wealth of Llooia and tho far
famed iimn.ili.i trees li.'t aloft their
stwly lilns.-iotii- of snowy whiteness triil
tropli'H.1 odors, it is not what it w as in
the storied clays of the "Old S.nttli."
Like iimny nmther l:iee in the valley
of the t;re;it of V.'.tti rs." this
lias a history )wuliai ly it i own Tin;
tvoof und warpnf Iraditio i land a charm
r evrn very coii:iiinii:ieü lufv'diea,
and over sine; tl.e time when t.i re 1
man owned ami loved tlii-- vast re., i n.
there have been U'j"tiiU n:id wonderful
storie-- s connected with it. li.lil n i I for--
f'StS.
And this iii the one which the Htntely
old trees that Bland y;:iard ulo-v- tin
broad wulUt) of Holly opi-ui;- ; wli! ;.er
jjnler their breath M earn oilier elm ing
the ions mfloulit nights when mocking
buds siujj und give voice to the shadowy
prices.
A long time aso there lived where the
tc.wrj row stands a proal lad iai) chief-
tain. I Jo had his niwuiii here and
hjjnted through all tliu forests for the
gracef ul deer and hne bear lliut ubjutid
ed. It was a pretty wlnruti) the old
chief aiu had. ail painted and ornament-
ed wjeh curious devices drawn in red
and hlur. pajpt by the hand of the youu-- ;
pdrct-.is- , who, as she Krew taller and
tallir, was lü;a a comely plant si tin
J futlier haiil or like the KiaoefuJ
yxing cr'?3iuyi tlo treej thai 6I00.I ahiutiijeir home.
The days flow hy nnd the youn-- ; prin-prs- s
was a 1 iiild no longer, but a rarely
Kuiil'ui taatden. Uer hair was dusi;y,
tljt) blue black euioke that curled
bpvu f hj wlwara, and it swept thout
her liUe tho cloui! w In n n storm ÍHj;ath-erin;;- ,
hut the lare, l.::,niaous eyes ibai
rivaled it in color were boft ua t.'ie youn
rost, and Cull of a liht whiuli ms.hk' 1 l
attiiu t like a ni:rT.et ull i;pon whom
they rested. Her h.js were l.-- o the U J.-.-
on the rlaiae ImMi lor c.ilo- and Lri;,i.t
lio.;, ai'tl lier eolt liiijt. in.'e; .,111 ivm a
the chestnut w hen it. is ripe and itady
for inns. in, .
Very, v. ry heiutiri-- J was the youn-Princes-
Lalol.a, ( till hhe knew it nut
Yet a tlay e..iiae '.vhin, froiu; v.itli he;
father to the Klivm:i a lew iiiihn di ,ta!it,
she ;;a:'.ed more and iimhi! irvei the f..ei
that looUed b:ioU I'im.u its vaier.-i- , 11 iiJ
wom'.tid upon the cliane t'.iat she saw
tin re.
Tl in 11 time came when, us bhe wan
tSernl under t lie .Tami t r e:.. a :iew laLhoi
- elll" t." ; í I i l I y.! i.f ihü
hire's (!.; t c."!l d l.i :
..l '.: o'hi r i.i.cljnaj..1 i:::i;'h .n'o i.i I ie tíw.. hranelu .
t.'iu tlie t.i lit. oí il.e i.i'.i.id i.(.'ii.e.
clian;,eil ill a nauee'i . to po.st.-- s K:mi(
lit-- ejo.'iic, hut bhe ki:ev ia,t wl.al i'.
meant nor realised tliat a B"!is.' of lo.aJi
lie: s had come iiuo her lif". th.it hIu
lon,;ed fur e.impaiiionship, end hndin, it
not fell, ü never before, tile ail pervad-
ing loveliness nf nature, a. id i.Ui.o'.. red
with it u mystical hiiitl.lp through tin
(6011 of the bird, and t!iroti0ii the
ir.i-- r inc.; of tli ti mers.
Now iiiiiui: the jiunit lira ve wht
i'aoio to her lather's w ho had
been wont t.j eeiuw sinee liist hue could
r 'ini'inhcr, wait the uiatehieshVuilahoiiui.
brave in lilil, ii'iilled ia chase. :ivi. d In
lill his brothers, adore I by all the maid
lis. tiiie 'oi!id not look bacli i.pou .1
lime that Tidial'.oma was not kimv. ii t.
Jier.
Now lie, 1 he fiery, the w illful Tul!:,
líoiüa. In veil tile me.ideii v i ad
JiQWtrof liisuutaii.nl In art, a:id only 1.
low to t i io old ciiielain hail kept hi,..
Í1111.1 tiiia;; In r bo I, i.nv mo.;::s n ,0.
''No, ii' 1." the old ma. 1 raid ; ' s!i,' i , kn
0 blo.4)Oi!i bul a hall invv 1: tio.v r; I m i
Jier with i:ie ill pe:n . for y. t I'.' iu
jnomis'. Whi'ii tliev have v mrd, ii s.i.
id, thou uiayest lake le r In l.u .
owii iiljivani thai hie- - in. y l e thy wile.
Sw Tutlulioi'iM d. fed nut I ia word..
Lia love to the In::. !'! ii.
bho found i 'n coal black eyes lestiu
Upon her in io utraiii) a luamn-- r lha:
J'lfoii'i bho Wv.ila rise 1'iid leave l.i
.Javtü.nuc, would 400.1U.; h. . I ciiniiim.i,
with the birds, with ll:u lioi-rs- , or 1.
wutcb the I'nroiT iz are that was lik.
Unto u.ua' ttistalit, ever cliauin- - la'.e I
real.
the wondered, and couid not xplaiu.
that in tlitbo nays she felt af raid 01 he
voting chief, tv.jmetlii.i;,' mu. e In r tn in
Jiltf UlJih r hila'"i sniiRthint; bel l l.ei)uk Ji ln I'.'niiLI have had
viih him; K.inethiii;: drew her eye-fluu-
when hho would ha.o lifle.l ill 11.
to his I' tee.
i J ni'W there cauie one day auulln 1
young brave w il h a band of brollar tu
1.LI.I lu the rich li.li slj abiau Laloi:'-
ItOUli bel' lall.'.rj ,1 ve ia'. 11 nl and tin
iolloHcd tlie fcaiiin lor m.my i ua ei.
tlJiu for ih part. tie was ui'ii.ed.
But the J'ounji chief I'aol.t, I il . .
'uppletif limb, tiíron; nnd Kt.a .,1
ilw'WUt liiuyiiohas.- soft ol .1 a
Jilt) wi;id hell it -. their ...wy
iossoiu, ho found Other jjuuic ia he
íoO-'líl- , ill the wigwam where dwf.ll.u- -
.ka.
faille, ami Ids eyes, dark and I
SS her titl. rested UX)n her fate.
hvn fell Itfctv itá hsauty; he lifted
leal cuca uS'iin; ber lips pariisl una
ao wpuld have spoUea, but uomei.liiu;j
'.eitlwr divined what anestitl tpioch;
.hey both were silent, but each looked
at the other fr the spare of a moment,
then I'uulo turned from the wigwam ami
Hunt away by himself luto tho forest,
puvj pacacd, and ooiiiinj? anl sinx Ir
tl'o maiden, and a profit lovo and a
masterful, ,;rew un i hjH heart,
j Now , one i.i.;lnfall. w hen the vouns
moon bad ju.--t liltt.lher cr .scent midliked il dow lowaid the III 1c path ti t
L.I lu t'.e i ,;:tol;a. Paoia drew
near the ph and s i.!,le:dy saw tho
'
' "ad. 11. ! ae lth n reat , e: he
'"il !;...' i.vtw;-:- tho iu.;ht aint
l. uii.ly I ;. .a, 1, ,ir iii i;, 11 wiiere l.er
l'(n.-.- s i...aS;i.l siiaduws, the
Unlit was no uncertain; but lluoiuh alift U'tween tliu branched came a bilver
nhaft of radiance, und uphrted to thehraven was her fw, and all tho tloi'y
of this li'ht d u;:on her countenar.ee.
l.i soft tones shi." eomniuiKsl with hor
ow n soul, and li;e aeplivM fresh fromjasmine vhira were her murniured words.
Paola. tin- - proud, Cu- - noble, would not
spy upon hi r reveries, but tih iilly draw-in-
m or. ti'ovd l.el'oie In r in tiio light
and looked into he.' upturned face.
O.ne luo'oent it was so; Ih.-n- he leaned
toward her and w oi. peied. LatoUa.
iiilne."
hu e Hazed at him w ith a strange "
ItiKtel- i.i tlie marvelous eves, just
for . M'cu.ni -- th 11 answered sini ly, "It
is iliee.i li.l the .;reat spirit, f come."
v.iii lli-s- i' .vords Hiie paused, then he
ii. r j I. is lm (1.1 a. n folded ulxjut
1.:
. l! ' tlii 11, i ,e i.rin that would
o...
.ill. LOW iMWl r I..OIV.
t.. j' , ., i.. . i.ine was Com-iae- .
1.1 1. 10 c..a.i .i :ie.s of the
1
.ivy l.ea.o 1. I, liiay s.aw not,
tm y oi ly ..i.ew oil.i i,i.- the
other.
tut like 11 vile wriient came u wily
ere..: t 011, ,'1 t ..e i...r.in as, two glar--.-,
t. íi .....lu, 1... .'lovers, aa.lquick
as l.ii,a!;t a iciion d arrow entered
their piinu'.ise. v ined by tho fiafty
Tulla'.Ku;a iollcw on i.u .liiuiun, pivrciiiü
two bcias aa one, und tojellier they fc
on t..c cool mouses,
Qiio luomiut gnvit th"in the life pf
love, Iho i.it the li.c of death. f
the Cr.ut t.pi;ii ii::d laveil these beauti
.ul c.ni .ivii v. a u woi'.drous tenderness,
.. .d ja. l w iicru tu' y leil Ins l .ais asheo
..illi 1.1 ly.o i.e. U; iul Hprms. whose
..rs bw.n in:: .i in a clear utui
. t.i caúi. i hen lie gave coin
..aud, and tail, L.racelul holly trees, eiu- -
iti.l cf taiiyi::;; i.ac, t.tarted inio beiny
iii ;.ioi. v. i..i i.ciries, blood liuled, hkr
lue.r . ii, 1.1 eiiops tiiat had bluiucd tin
earth. 1
And the:e trees Kf'W be.-id-o the water,
and the ilav v.ua called Holly Springe
by ll'.c- Lr.s, w np i,i:iai Ijcgali to l:olo
. . a- nfju:a ...i li. ff!. trio I'licy-dk- l uulLi
...c 1
..'
1
..cea came, and then blowly the
red ...;..i v.uiniered w'.'slv. al'tl, liav iiy
!iii I i;U to lc.1 if ia liie . hi. per-..- !
j 1 i i. .e la'.'M .1; j the luurmuiia;
1 li.'Ui.: ..a 1.1:11 bo i Unibles up neat
.' ..: ri. lov. ,1. .i.oi:.piiio Coiu.ia--
..!.
.Mi Uui í'.initi'íiy.
In Mexico 11 rnapi.f l.;i!s from 7 to 1J
ii.l meet, i ul each boy will decor ui.,iy
..t Ins b.u ai d i.altilai imn of e:'.ren:e
rarte.-- v.i.l bo .'::ch:;i'.j;ed, and then
ancs toe bai l. 'i cuat;er. the run and
ae lai'.'.h:. ;, tlie ts.m'.e ;m anywhere.
.. iys I. re t.'eaí lia ir ia i :awi:li resi eel.
An .1 man i.r w,,: a i., not the hint of
lie ' ... if . ::'o: r:::.. r far the c!d
pi ,i ! t';j shadiest sat.--.
11.. !. i ' ' r.'i s 1:1 tin- - par.; A iiie.M am
b y i; enit'i i a 11:0m v.ad!;-- :
e;a ; the en JKlll v. riil jkii x
.... end c;i 11 ia,; tiie room
. ia . U ri..: . M tail at 111
a..- . ia... . . !i aii'' e i ::t
iln . . ..' t 1:0 e a- j .,.1. I 0.1 Hit
reel: the ti rer.l. hi a hors.' car is
, rcu ;..' l iven I'pto bellas, who neve
.'.;.!
-
a'-'-
, fully to aiaiui)-.- I.'d,;e tlie favor.
I have Sever seen a .Mexican eutlam.m
! : c Irts se u t a woman, v. lu'liiei
.! or p'ie-.- dr. s ,ed. Wx :ii::c
' In iti.i tT" ar ::ii
i t!i : a: .' abaa. lv
i I V Ii. . el
a
.i.e I .' mo e table i.
' 1 i.i. sene. :i:;e:nii.':il
I'. , fa
.0. i la 11 p iy:i'"'i,. of
::. a ..; a i c . n he 1.
.a. r hi '' 1'. . .' aa clase. I can
i... r i a'.. a ceiieii- - ni l i. and
i.'Oi p ::'. 1' ." v. . .. who more aia'.ilioa
Iban m: e 1 a: i.i ile. id earnest uhot.t
the npp'ii.a a i'f v.',i,.i,.:i, r.:J 1 li::il
:iot!ii:!.'' i.i li.v ie;ai!ist employ it;;; j
.. : a i .1 ch." In Sir. PorterVj
oi.'ce
.'
- l
.'Ki i't! alariesas
1:1 f : ; ..I .i. i'..--. el lui.nhedi
..i.:i. :.t i t.i I ....-es- t h. I.n-- Only!
1" ol.. . 1.1 e. r c ,ve 1.1:::. amount.
One i.' i. sai. Jir, i',.;t.'r'a i .ate
n al; no ,rapin r. -- ... ' inflija
U'tli r.
.t I'laiti. v ;i'n I.
Aft r a:. :: pur ' r. f t!:i::;y-- : ,.iv n.i:i
up s. tii ai':' ias: niii.eiit wlii.ai rt mi' iv
vi....h to iii.- - bi.aia'i eye a :i'.. (.f
it-.-i r. colli 1..:: ........1 '. wl:i a ::iiln en
ti..' In avena v o. il l v ;4I ,l. r r.'...a:t 4 l.b; ;i j
(1 ij i I i h.iw.i 1 ta-- .o'o ;r:ip;.ia
ye I' .1 J i, an I 01 an . iiostir.' 1.!
a .ul lw ;:;y i.uac s w .1
i.pi'v i . : ara t a" " a i al j ,f ia. j
1. holdi r a I i ' . . e," I ,.i,(Ii;:i.i., Ij
slurs. Never befóle i:i I in I i.i.orvof I111-- !
aianily has ma:i ;o ., ,e ! l!i paw. r i:f
a'liel ral.a ; s proba. .1 :.l:t..ed piba
of the ..il. in . Ver.; Ci '1 .cicl
Ad vi rtii.
lio- I rrrt Pul. I f I .,. i.All 111. t ti.i i La, !n e . ... a hi oil
about I ice a week. Tn- i.i . u! I be'
ar. fully "mm r d by a 'tan 1,1 : po.ij;e
and u ih ala' .. Iti dry a- :i tip.
I ly a i 'i il a-- . f ." 11 I. I
It ' '.I l.li.i tlie I . ( .a two
: :i:u:l a ; ai I j oi.. u ...1 a :,ce .f '
clath. ii th :. 1., any !. a... le. t 1!,; ,
pnsress . ill it. j.i.c.i peo he--
II. ve that lliei .1 nil j t a- I í.f.oni I llu
l.ct this i 1:1,1 10 if ti.,
is pioper.' 1!. 11a. l.'osio.i li. r. l I.
Fililí N II...
The true-tl- of the 1111 i . 1:1 the left
liaud r.c;: íes I at In tit. 0 more
tha.l Ih.i. e o.--i the i, Jit. i lie lov. lh it
mure i..,. i I in child, an liiaa in lalults,
.nid j;oco 1 n fast, - in l umniT than in
wimer. It itiphr a an nvei e t,f ICJ
days fur the renew.. I of the 11. au in cold
weath. r, und but lid ia muí ueathei.
-- Chirnji Times.
CrPIDHI HARKESI.
Mort women nntuntVr look forwnril tnfnntrimonr na tholr pnii 'r ffihero l life, tintthry alioulil consiantly binr In mind that aluir. ro.v fn. linht eyo, nnd s heinthv.form, are thn twiif, nnftiiiorl5to a. mmy neirrlpfrff. AH thoije wDtlnjr lfr
ortlers, wonknesses, ri"t fuiulionnl Irn ijiilarl-tli- si
iwrullar to thvlr sex, ilntror
sad attrtr'ttwMie nnd tnnke Itf.i mli-mh- lf.
An unisili'iir avins for thins mlmllin Is to
Iks found In Or. rirron's Knrorlte Prescription.It la tlio onlv medicine for wnnin, Hold lvdniR;i;, uutlor a poi.it I vu guaranteefi:ru tho i,uiiiiirnetuii'i-s- , that It will lvo
satisfnction in every caso, or monpy will bo
This punrnatt'e hna lioeti prinU:l on
t!io nnd fiiiihrnllr carrl"d
out for tmnv years. 11M per lioUlc, or tlxUottles tur Í.W).
Copyright, bf Wost,r.'s Prj. Men, A5S'X.
DR. PIERCE'S PELLETS
Pureiy Vogclabls !
Porfeciiy HarmJoss !
UUEQUALED AS A I.1VEK PILL.
Smallest, Cltcnpest, rosiest to tnks.Otto tiny, Siijnir-tiniito- il Tli'lli t. a do:. Cann8iote lleniUiilie, liiiious Himiaclifi, Coarvps-tion- .
TeUar-Uon- , tltlions Attsok. nnd all lip.
r" 11.70. n. nis of tlio olorrai'h loil Itwjvso.
t uiu a wkú, by ífjúj, .
Til K ( II ll'tN ICJ.K, riifti wi b tí.)r
tf )(H(IH ti Hi- - titil I .Muti
11 K :iiutii. hi i:fi n
Kf.U. iinst ti m UiUJiy wn.HrjirhH
V.n Htnl ii.n I. Rl .pft's
luí f H it I Is mi I li n w ltJ4 tfrtta
ti u fHt M'n.4 11 tti nl jr.
fthnv" witi l. tti I rtitl .11 S,tit wi a. lli
- i - i t V iiii it t'.x. ut, rttuf , utw
r- - l .1.
. nt ! , r unv Um !. A l"
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A Daily Paper
FOR
1 Cent a Day.
A clary new'Sj.ljier now
costs but liuie more Man
tlie old tíiin: w:r k v. Tin?
CHICA CO UAII.Y
NEWS ifai impartial, in-
dependent n. wspopcr. It
is a member ol the Asso
ciated Press, It prints all
the new sells it (or 1
cent r. day. Mailed, post-
paid, for 93-0- per year, or
25 cents pur month. This
3 $3. co per 'ear les th in
the price of any other
Chicago morning pp;r.
The CHICAGO DAILY
NlfWS is not a blanket-sheet- .
It is a condensed
paper. You can read it
and sfill have . time laft for
an honest di:y's work. It
is a cla.it y paper for busy
people. No one who has
the advantage of a daily
mail service need longer
be content with a wekly
newspr.per. The circula-
tion o' the CHICAGO
DAILY NEWS is, with a
single exception, the larg-
est in the United States
it exceeds that of all other
Chicago dailies combined.
You ount to read a daily
pper. Why no' try the
CHICAGO DAILY
NEWS?
Texas & Pacific By.
The Grwit Pcmiar Hout BeHwecn tlio
EAST AND WEST.
Siicrt Lina to Uuw Orleans and to AU
in Louwiaua, How llx-k- o,
Ariioun azi C.tl- -
Fáí6riii? Lilis to M
tliu
Doubli' doil)- Jluriif Pul'.cir.r. PiUnoo
tu 1.1. l.f.a!.- - via
TDK IKON7 V'OONTaIN ROHTE.
- thnl yi'iir rond vlr. A o
liiiil-vsy- For laiMii, ttioi? IhIiIxs, UottotlHlc, :H ull I'muiriiJ lururiuatlo i ..nil on
V,. I,. SAIKiK-NY- Oei;e'.ul Aisuiit, F.I pni.i,
T'.'.vas.
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